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某院 2012 年门诊药房退药处方分析
陈清心( 厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361000)
摘要: 对 2012 年全年处方退药的原因进行统计分析。全年门诊退药处方 831 张，退药的原因包括不良反应，医师操作失误，药房缺药，重复开
药，患者拒服，处方量大等。
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《医疗机构药事管理暂行规定》指出: 为保障患者用药安
全，除药品质量原因外，药物一经发出，不得退换〔根据卫生












2012 年某院退药处方 831 张，其退药原因( 见表 1) ，退药
科室分布( 见表 2) 。
表 1 患者退药原因
退药原因 处方数( 张) 占比( % )
不良反应 266 32. 00
医生操作错误 191 22. 98
药房缺药 137 16. 49
重复开药 89 10. 71
患者拒绝服用 77 9. 266
处方量大 48 5. 776
其他 23 2. 768
表 2 退药科室分布
科室 例数 占比( % )
儿科 284 34. 18
急诊 193 23. 23
骨科 92 11. 07
妇科 85 10. 23
内科 76 9. 146
皮肤科 51 6. 138
感染科 28 3. 370
肺科 14 1. 685
其他 8 0. 963
3 分析及处理对策
































的学习，做到处方一般不得超过 7 日用量; 急诊处方一般不得







3. 3 患者原因 ①患者在取药后通过阅读说明书来判断是
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3. 4 药房原因 ①由于某院已实行电子处方以及管理药品，
在已缺药时，药房工作人员没及时将药品改为缺药状态，而缺
药后没及时从库房补充药品，造成医师开出药品，患者交费后
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医院中成药处方点评标准的探讨
阮广新，何淑妍( 广东江门市中心医院药学部 江门 529030)
摘要: 在分析中成药处方点评的特殊性的基础上，从安全性、有效性、经济性三方面对中成药处方进行评价，对中成药用药不适宜处方的标准进
行界定。初步提出了重复用药、联合用药不适宜、药不对证、遴选药物不适宜等用药不适宜的界定标准。
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为了规范处方管理，提高医疗质量，促进临床合理用药和
保障用药安全，原卫生部在 2010 年 2 月正式印发《医疗机构
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